





























































































































































感じて, =On the other hand, the pro-
nounced metabolic disturbar】ce in exー
perimental animaトIs during the later
stages of the infection, e.g. 1】ypoglyー
cemia or falling gluconeogenesis, are
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